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           ࠾࠾࡜ࡶ ࢃ࠿ࡇ 
Ặ ྡ 㸦 ᮏ ⡠ ᆅ 㸧 ኱ ཭ ࿴ెᏊ
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧
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ㄽᩥෆᐜせ᪨ 
                             ኱཭ ࿴ెᏊ 
 
 㸯㸬ㅖゝ 
 
ୡ⏺ࢆᖍᕳࡋ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢἼࡣࠊ㒔ᕷ࠿ࡽ㎰ᮧ࡬ࡢேཱྀὶฟࢆຍ㏿ࡉࡏࠊ㎰ᮧ
ࡢ⾶㏥ࢆᣍ࠸ࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ1990 ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛵ಀࢆసࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
㎰ᮧ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍືࡁࡀୡ⏺ⓗ࡟⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ┤኎ᡤࠊᕷẸ㎰ᅬࠊほග
㎰ᅬࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠊ㎰ᐙẸᐟ➼ࡢືࡁࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୖࡢྲྀ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡶࠊࠕᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋࡓ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳ㸦ᐙᒇࡸ㣗
ᩥ໬➼ࡢ⏕άᩥ໬㸧ࠖ㸦௨ୗࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧࡜グ㏙ࡍࡿ㸧ࢆά⏝࣭෌๰㐀ࡋ࡚࠸
ࡿ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ࡟╔║ࢆࡍࡿࠋ 
 ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ࡟╔║ࡍࡿ⌮⏤ࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ 
 ➨୍࡟ࠊ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭㣗࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞どⅬ࠿ࡽ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ᪂
ࡋ࠸㛵ಀࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ᫬௦⫼ᬒୗࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧
ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡣࠊ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭㣗࣭⎔
ቃ࡟㓄៖ࡋࡓ⏕άᵝᘧࢆయ⌧ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ά⏝ࡢព⩏ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ➨஧࡟ࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ᪂ࡓ࡞᥋Ⅼ࡜࡞ࡾ࠼ࡿከᵝ࡞஦ᴗయࡢ୰࡛ࠊࡑࡢఙࡧ⋡࡜₯ᅾⓗ
㟂せࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ 
 
 ◊✲᪉ἲࡣࠊᐑᇛ┴ࢆᑐ㇟࡟㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿ㠃᥋ㄪᰝ࡜ࠊ㒔ᕷఫẸ࡟ᑐ
ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐑᇛ┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ㣗ᩱ⮬⤥⋡ 79㸣㸦ᖹᡂ 21
ᖺᗘᴫ⟬್ ඲ᅜ 10 ఩㸧࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ௝ྎᕷ࡜࠸࠺኱㒔ᕷᅪࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊẚ
㍑ⓗ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛵ಀࡀぢ࠼ࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴ࡢ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ
ࡣࠊಶே⤒Ⴀࡀከࡃ㎰ᐙࡀ⮬ᐙࢆ฼⏝ࡋᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽ⤒Ⴀࡋ࡚࠸
ࡿࢱ࢖ࣉࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋㄪᰝᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ 2002 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡢ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡾࠊ◊✲ᑐ
㇟ᆅᇦࡣᐑᇛ┴ࡢ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ 10 ஦౛࡜ࡋࡓࠋ 
 ◊✲ᑐ㇟஦౛࡜ࡋࡓ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ 10 ஦౛ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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 2㸬㸰㢮ᆺ࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ 
              
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୖ࡟♧ࡋࡓ 10 ஦౛ࢆࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝┠ⓗࢆ㍈࡟㢮ᆺ໬
ࢆࡋࡓࠋ㢮ᆺ໬ࡢ⤖ᯝࠊ஺ὶࡢሙࡢ๰㐀ࢆ➨୍ࡢ⤒Ⴀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࣉࢆࠕ஺ὶ࣭ሙ
సࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ ࠖࠊᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡜⤒῭ⓗ௜ຍ౯್໬ࡢ๰㐀ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࣉࢆ
ࠕ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡜㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋᆅᇦάᛶ໬ࡢᚿྥᛶ࡜⤒῭ⓗ௜ຍ౯್ࡢ
๰㐀ࡣࠊ཮᪉ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢഴྥࡢ⃰ῐࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ 2 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟㢮
ᆺ໬ࡋࡓࠋ 
 ௨ୗ࡟ࠊ2 㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡢ┠ⓗࠊά⏝࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
㎰ᴗ⤒Ⴀ࣭ᆅᇦ࣭㒔ᕷఫẸ࡬ࡢຠᯝࠊά⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆࡋࡓࠋ 
ඛࡎࠊࠕ஺ὶ࣭ሙసࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡀ෌๰㐀ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᗫࢀ࠿ࡅ࡚࠸ࡓ㎰ᮧෆࡢఏ⤫⾜஦ࡸ⏕άᵝᘧࡢ᚟ά࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢά⏝࡜෌๰㐀ࡣࠊᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢⓎぢ࡜Ⓨ᥹࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㄂ࡾࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡑࡢά⏝ࡣᆅᇦఫẸ࡜㒔ᕷఫẸࡢ஺ὶࡢᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㎰ᴗ⤒Ⴀࡸᆅᇦ࡬ࡢຠᯝ࡟ࡣࠊ㎰ᮧఫẸ࡜㒔ᕷఫẸࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㒔ᕷఫẸࡢ㎰ᮧ࡬
ࡢ㈹㈶ࡸឤືࡢኌࡀ㎰ᮧఫẸ࡟┤᥋࡟ఏࢃࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㎰ᐙ⮬㌟࡟ࠊᆅᇦ㈨※
㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢ౯್ࢆẼࡀ௜࠿ࡏࠊ⏕ࡁࡀ࠸࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㒔ᕷఫẸ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᆅᇦ㎰ᴗ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊ㣗ᮦࡢ஺᥮ࠊ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࡢኚᐜ࡞࡝ࡢ㣗࡜㎰࡟
ᑐࡍࡿែᗘࡢኚᐜࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
୍᪉ࠊࠕ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡢព⩏࡟
ࡣࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡜⤒῭ⓗ௜ຍ౯್໬ࡢ๰㐀ࡢ 2 Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢ
Ⴀࡳ㸧ࡢά⏝ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀࠕ㒔ᕷఫẸࡀ౯್ࢆぢฟࡍᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࠖ ࢆⓎぢࡋࠊ
㒔ᕷఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟ἢࡗ࡚₇ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㎰ᴗ⤒Ⴀ࡜ᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ࡢຠᯝ࡟ࡣࠊ୺࡟᪂つ஦ᴗࡢᒎ㛤ࡸ㣗ᮦࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࠊᆅᇦ࠿
ࡽࡢ㣗ᮦࡢ㈙ྲྀࡾ➼ᆅᇦ࡬ࡢ⤒῭ຠᯝ➼ࡢຠᯝࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒔ᕷఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡢຠᯝ
ࡣࠊࠕ஺ὶ࣭ሙసࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡜ẚ㍑ࢆࡍࡿ࡜ࠊࡸࡸ㝈ᐃⓗ࡞ຠᯝࡔࡀࠊᐙᗞ࡟࠾
ࡅࡿㄪ⌮᪉ἲࡢᶍೌ➼ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
㎰ᐙ䝺䝇䝖䝷䞁ྡ ❧ᆅ 㛤ᴗᖺ
㻝 ⰸⷀᗡ ୐䞄ᐟ⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻞 䜂䛳䜍 ୸᳃⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻟 ᪪⳯㤋 ர⌮⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻠 䛔䛻䛧䛘䛾㤋䛯䛶䛾䛔䛘 ྡྲྀᕷ 㻝㻥㻥㻥
㻡 䜒䜝䜔 ௝ྎᕷ 㻝㻥㻥㻥
㻢 䜅䜏䛘䛿䜙䛿䜣 ຍ⨾⏫ 㻝㻥㻥㻢
㻣 ⶶᴦ ⏣ᑼ⏫ 㻝㻥㻥㻥
㻤 䝷䜲䝇䝣䜱䞊䝹䝗 Ⰽ㯞⏫ 㻝㻥㻥㻤
㻥 䛾䜣䜃䜚ᮧ ▼ᕳᕷ 㻝㻥㻥㻟
㻝㻜 ៞᫂୸ ༡୕㝣⏫ 㻝㻥㻥㻥
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3㸬㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏ 
 
 ௨ୗ࡟ࠊ2 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢẚ㍑࠿ࡽࡑࡢ⌧௦ⓗព⩏ࢆ♧ࡍࠋ 
 
ࠕ஺ὶ࣭ሙ࡙ࡃࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡢព⩏ࡣࠊ
ᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢ෌๰㐀࡟ࡼࡿᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢᅇ᚟࡜Ⓨ᥹ࡢព࿡ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ㎰ᐙࣞ
ࢫࢺࣛࣥ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢ႙ኻࡀࠊᆅᇦ⊂⮬ᛶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⾶㏥
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡟༴ᶵឤࢆᢪࡁࠊᆅᇦෆእࡢ஺ὶࢆ㍈࡜ࡋ࡚ᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢ෌
๰㐀࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣᆅᇦఫẸࡢ㄂ࡾࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡬࡜ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡣࠊ㎰ᮧఫẸ࡜㒔ᕷఫẸࡢ஺ὶࡢ
ሙࡢᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡢព⩏࡟
ࡣࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡜⤒῭ⓗ௜ຍ౯್໬ࡢ๰㐀ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺ
ࣛࣥࠖ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࡢά⏝ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ㒔ᕷఫẸࡀ౯್ࢆぢฟࡍᆅᇦ
㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ࢆⓎぢࡋࠊ㒔ᕷఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟ἢࡗ࡚₇ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
2 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ᬑ㐢ⓗ࡟ぢࡽࢀࡿᆅᇦ㈨※㸦⏕άࡢႠࡳ㸧ά⏝ࡢព⩏ࡣࠊᆅᇦ㈨※㸦⏕ά
ࡢႠࡳ㸧࡟ࡼࡿᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢ෌๰㐀࡜Ⓨ᥹࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣᆅᇦఫẸࡢάࡁάࡁ࡜
ࡋࡓ⏕άᇶ┙ࡸ㄂ࡾࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰㐀࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊᆅᇦάᛶ໬ࡢᅵྎ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ2 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ㒔ᕷఫẸ࡜㎰ᮧఫẸࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ
㎰ᮧఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢㄆ㆑ࡸⓎぢࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡜㄂ࡾࡢᙧᡂࠊ㒔
ᕷఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㣗࡜㎰࡟㛵ࡋ࡚ࡢព㆑ࡸ⾜ື㠃࡟㛵ࡍࡿኚᐜ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡣ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ᥋Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢ⌧௦ⓗព⩏ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
  
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ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ཬࡧᢸᙜ⪅ 
Ặ ྡ ኱཭ ࿴ెᏊ 
ᑂ ᰝ ጤ ဨ ୺ᰝ㸸 ᩍᤵ ┒⏣ Ύ⚽๪ᰝ㸸 ᩍᤵ ఀ⸨ ᡣ㞝ࠊ෸ᩍᤵ ᮌ㇂ ᚸ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 
㢟 ┠ 
㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ̿ᆅᇦ㈨※࡟❧
⬮ࡋࡓ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳࡢほⅬ࠿ࡽ̿ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ㒔ᕷఫẸࡢ㎰ᮧ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅ࡚㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ᪂ࡋ࠸ 
㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿᶵ㐠ࡀ⏕ࡲࢀࡿ୰࡛ࠊ㒔ᕷ㎰ᮧ஺ὶࡢ㸯ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ 
ࡿ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ࡟╔┠ࡋࠊᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋࡓ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳࡢά⏝࡜ 
࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⊂⮬ࡢព⩏ࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓㄽᩥ࡛ 
࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢ୺せ࡞ㄽⅬ࡜ᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 1࡟ࠊᑐ㇟࡜ࡋࡓ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ 10஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳ 
ά⏝࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋタᐃࡋࡓ㢮ᆺࡣ㸰㢮ᆺ࡛ࠊᆅᇦάᛶ໬ࢆ୺ 
せ࡞⤒Ⴀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࣞࢫࢺࣛࣥࢆࠕ஺ὶ➼ሙసࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥ ࠖࠊ⤒ 
῭ⓗ௜ຍ౯್ᙧᡂࢆ㔜どࡍࡿࣞࢫࢺࣛࣥࢆࠊࠕ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࠖ 
࡜ࡋࡓࠋ 
 ➨㸰࡟ࠊྛ㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚ࠕᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋࡓ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳࠖࢆά⏝ 
ࡍࡿពᅗࠊࡑࡢά⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ㎰ᴗ⤒Ⴀ࣭ᆅᇦ࣭㒔ᕷఫẸ࡟ཬ 
 
 
ࡰࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮࣭ゎ᫂ࡋࡓࠋ 
 ➨㸱࡟ࠊ㸰ࡘࡢ㢮ᆺࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢᏑᅾព⩏ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ஺ὶ➼ሙసࡾᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡣࠊᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢᅇ᚟࡜Ⓨ᥹ࢆ 
㍈࡜ࡋࡓ㎰ᮧᩥ໬ࡢఏᢎࡸ஺ὶᣐⅬࡢ๰㐀࡟ࡼࡿᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෌⏕࡜ 
࠸࠺ពᅗࡀෆᅾ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣᆅᇦࡢ㣗ᩥ໬➼ࡢᆅᇦ㈨※࡟❧⬮ࡋ 
ࡓ㎰ᐙࡢ⏕άࡢႠࡳࡢ႙ኻࡀᆅᇦ⊂⮬ᛶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⾶㏥࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ 
ࡢㄆ㆑࠿ࡽࠊ஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ෌⏕ࢆᚿྥࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ㣧㣗ᗑ⮬❧ᆺ㎰ᐙࣞࢫࢺ 
࡛ࣛࣥࡣࠊᆅᇦㄢ㢟ゎỴࡸᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢ෌⏕࣭⥔ᣢ࡜⤒῭ⓗ௜ຍ౯್๰㐀ࢆ 
⤖ࡧࡘࡅࡿᚿྥᛶࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ⤒Ⴀ⪅ࡣ㒔ᕷఫẸࡀ౯್ࢆぢฟࡍᆅᇦ㈨※ 
ࢆⓎぢࡋࠊࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓ₇ฟ࡟ࡼࡗ࡚㣗ᮦㄪ㐩ࡸ㞠⏝๰ฟ࡞࡝ᆅᇦ㈉⊩ 
࡜⤒Ⴀ⮬❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㎰ᐙࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏ࡣࠕ㎰ᮧࡢ⏕άᩥ໬ⓗ౯್  ࠖ
ࢆࠊ㒔ᕷఫẸ࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ⮬ࡽࡀⓎぢࡋ෌⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦᛶ 
Ⓨ᥹࡜⤒῭౯್๰㐀ࡢ୧㠃ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㒔 
ᕷఫẸ࡜㎰ᮧఫẸࡢ஺ὶ࡟ࡼࡾ཮᪉࡟ព㆑࣭⾜ື㠃࡛ࡢኚᐜࡀ⏕ࡌࠊ㎰ᮧఫẸ 
࡟࡜ࡗ࡚ࡣᆅᇦ⊂⮬ᛶࡢㄆ㆑ࡸⓎぢࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧➼ࡀࡳࡽࢀࠊ㒔 
ᕷఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㣗࡜㎰࡟㛵ࡋ࡚ࡢព㆑ࡸ⾜ື㠃ࡢኚᐜࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑂᰝ࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᪉ἲࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡜ࡢ㛵㐃ࠊ㣗ᮦㄪ㐩ࠊ㢮ᆺᇶ‽➼࡟㛵 
ࡋ࡚㉁␲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏㄽᩥࡣ㎰ᮧࣞࢫࢺࣛࣥࡢ⌧௦ⓗព⩏࡟㛵ࡍ 
ࡿᐇドⓗ࣭⊂๰ⓗ࡞◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑂᰝጤဨ୍ྠࠊ 
ᮏㄽᩥࡣ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
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